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Abstract 
Building a mechanism of science and technology innovation activities in a region is required, 
which is to make use of the strengths and characteristics of regions and can be deployed 
autonomously. Therefore, universities are expected to work with such local companies as a member 
of the local community, and to contribute to the construction of a regional innovation system. 
  Then, in order to clarify the achievements and issues of the industry academic collaboration in 
region, the National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) conducted research on 
industry-academia collaboration to target the manufacturing industry in Kagoshima Prefecture as a 
case study in fiscal year 2011 (Sotohebo-Nakatake 2012). In 2012 we conducted a questionnaire 
  
survey by mail to target the 2900 manufacturing companies to put headquarters, factories, and 
offices in Chukyo area which includes Aichi Prefecture, Gifu Prefecture and Mie Prefecture, and the 
survey was obtained valid responses of 694companies (23.9% response rate). 
 Chukyo area is the leading industry agglomerations of manufacturing industry of Japan, in which 
companies has positively conducted development of new products and technologies. And these 
companies are willing to do industry-academia collaboration mainly in Aichi Prefecture. There are 
not only varieties of public universities but also a lot of private universities in Chukyo area, thus 
local resources are also plentiful. In order to activate more industry-academia collaboration in the 
future, the universities and national technology collages should establish their own specialties. 
Moreover, instead of restricted their industry-academia collaboration activities within the prefectural 
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図表 0-2 愛知県企業の技術的課題の相談先 





















図表 0-4 愛知県企業の産学連携のきっかけ 
























































図表 0-5 愛知県企業の産学連携しない理由 

































































































  図表 0-9 愛知県企業の理系卒業生採用の有無と出身校 













図表 0-10 岐阜県企業の新製品・新技術開発などの取組状況 







   図表 0-11 岐阜県企業の技術的課題の相談先 
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図表 0-12 岐阜県企業の産学連携経験の有無と内容 










   図表 0-13 岐阜県企業の産学連携のきっかけ 











   図表 0-14 岐阜県企業の産学連携しない理由 




































































  図表 0-15 岐阜県企業の今後の産学連携の意向 









          図表 0-16 岐阜県企業の公設試との連携経験の有無と内容 
















図表 0-18 岐阜県企業の理系卒業生採用の有無と出身校 


































































































図表 0-19 三重県企業の新製品・新技術開発などの取組状況 






   図表 0-20 三重県企業の技術的課題の相談先 










図表 0-21 三重県企業の産学連携経験の有無と内容 









          図表 0-22 三重県企業の産学連携のきっかけ 





























   図表 0-23 三重県企業の産学連携しない理由 











  図表 0-24 三重県企業の今後の産学連携の意向 






















































































  図表 0-27 三重県企業の理系卒業生採用の有無と出身校 












































































愛知県 87社 82.1% 76社 81.7% 42社 87.5% 39社 47.6% 18社 34.0%
岐阜県 15社 14.2% 14社 15.1% 4社 8.3% 43社 52.4% 2社 3.8%
三重県 4社 3.8% 3社 3.2% 2社 4.2% 0社 0.0% 33社 62.3%
合　計 106社 100.0% 93社 100.0% 48社 100.0% 82社 100.0% 53社 100.0%













   図表 0-29 名古屋大学との連携内容 
















































































































































      図表 0-31 名古屋大学の産学連携への強化・改善要望事項 













     図表 0-32 名古屋工業大学との連携内容 











































































































































図表 0-34 名古屋工業大学の産学連携への強化・改善要望事項 













図表 0-35 豊橋技術科学大学との連携内容 







































































































































  図表 0-37 豊橋技術科学大学の産学連携への強化・改善要望事項 

























































































































































  図表 0-40 岐阜大学の産学連携への強化・改善要望事 














図表 0-41 三重大学との連携内容 
































































































































































































































































  野澤 一博 第３調査研究グループ 上席研究官 
  武田 穣  第３調査研究グループ 客員研究官 
（名古屋大学 産官学連携推進本部 連携推進部長教授） 
  山本 鉱  第３調査研究グループ 客員研究官 
（名古屋大学 産官学連携推進本部 特任助教） 
浜田恵美子 第３調査研究グループ 客員研究官 
（名古屋工業大学 産学官連携センター 教授） 
大石 和彦  第３調査研究グループ 客員研究官 
（豊橋技術科学大学 産学連携推進本部 産学連携部門長） 
石川 浩二  第３調査研究グループ 客員研究官 
（岐阜大学 研究推進・社会連携機構 産学連携部門 准教授） 
上井 大輔  第３調査研究グループ 客員研究官 
（三重大学社会連携研究センター社会連携研究室産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 
 
調査地域 愛知県 岐阜県 三重県 合計
発送数 1700件 700件 500件 2900件
有効回答数 401件 185件 108件 694件


































 愛知県は、面積 5,165.14k㎡（全国都道府県 27位）、人口 7,410,719人（同 4位）（2010
年国勢調査）であり、県庁所在地名古屋市は中京圏の中心都市である。愛知県の製造業に
ついて見てみると、事業所数 18,764か所（同 2位）、従業者数 79万 0778人（同 1位）、製
造品出荷額等 38兆 2108億 2554万円（同 1位）である 。製造品出荷額等総額は 1977年以










業の比率が 50.7％と圧倒的に高く、他産業では 2位が鉄鋼業の 6.5％と 10％未満であった。
全国構成比との割合である特化係数を見てみると、事業所数、従業者数、製造品出荷額等
において輸送用機械器具製造業が 2 以上と高く、全国の中で盛んであると言える。その他
の産業では、製造品出荷額等では 2 位が業務用機械器具製造業の 1.2 であり、出荷額ベー
スでは輸送用機械器具製造業以外では特に突出した産業は見当たらない。 






































（万円） 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
 事業所数 従業者数 製造品出荷額等

製造業計 18,764 790,778 3,821,082,554 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00
食料品製造業 1,431 67,686 156,556,537 8.0% 8.6% 4.1% 13.5% 14.7% 8.3% 0.59 0.58 0.49
飲料・たばこ・飼料製造業 159 4,573 49,920,107 0.9% 0.6% 1.3% 2.0% 1.3% 3.3% 0.46 0.43 0.39
繊維工業 1,351 22,173 41,326,616 7.6% 2.8% 1.1% 7.1% 3.9% 1.3% 1.07 0.72 0.83
木材・木製品製造業（家具を除く） 361 5,734 14,483,053 2.0% 0.7% 0.4% 2.9% 1.3% 0.7% 0.70 0.58 0.51
家具・装備品製造業 530 6,894 14,795,840 3.0% 0.9% 0.4% 2.9% 1.3% 0.5% 1.01 0.67 0.71
パルプ・紙・紙加工品製造業 535 12,536 40,173,464 3.0% 1.6% 1.1% 3.0% 2.5% 2.5% 1.01 0.64 0.43
印刷・同関連業 906 18,732 36,880,982 4.8% 2.4% 1.0% 6.2% 3.9% 2.1% 0.78 0.61 0.46
化学工業 234 14,023 115,206,021 1.3% 1.8% 3.0% 2.1% 4.5% 9.1% 0.62 0.39 0.33
石油製品・石炭製品製造業 48 1,125 74,121,127 0.3% 0.1% 1.9% 0.4% 0.3% 5.2% 0.63 0.43 0.37
プラスチック製品製造業 1,650 51,854 155,036,739 9.2% 6.6% 4.1% 6.3% 5.5% 3.8% 1.47 1.20 1.08
ゴム製品製造業 268 13,383 41,108,672 1.5% 1.7% 1.1% 1.2% 1.5% 1.0% 1.21 1.11 1.03
なめし革・同製品・毛皮製造業 47 962 1,579,956 0.3% 0.1% 0.0% 0.8% 0.3% 0.1% 0.35 0.38 0.33
窯業・土石製品製造業 894 25,308 68,576,686 5.0% 3.2% 1.8% 4.9% 3.3% 2.5% 1.02 0.98 0.73
鉄鋼業 519 30,012 247,253,413 2.9% 3.8% 6.5% 2.0% 2.9% 6.3% 1.45 1.32 1.03
非鉄金属製造業 225 8,933 48,349,350 1.3% 1.1% 1.3% 1.3% 1.9% 3.1% 0.97 0.60 0.41
金属製品製造業 2,587 52,886 115,561,703 14.5% 6.7% 3.0% 12.9% 7.5% 4.3% 1.12 0.89 0.71
はん用機械器具製造業 724 27,789 86,060,786 4.1% 3.5% 2.3% 3.4% 4.2% 3.5% 1.18 0.83 0.64
生産用機械器具製造業 2,385 55,453 122,292,013 13.4% 7.0% 3.2% 9.0% 7.1% 4.7% 1.49 0.99 0.68
業務用機械器具製造業 376 16,389 109,233,300 2.1% 2.1% 2.9% 2.0% 2.8% 2.4% 1.03 0.75 1.20
電子部品・デバイス・電子回路製造業 143 15,992 86,752,061 0.8% 2.0% 2.3% 2.2% 5.9% 5.8% 0.37 0.34 0.39
電気機械器具製造業 798 46,152 149,070,789 4.5% 5.8% 3.9% 4.3% 6.3% 5.2% 1.04 0.92 0.75
情報通信機械器具製造業 50 7,889 81,887,144 0.3% 1.0% 2.1% 0.9% 2.8% 4.4% 0.32 0.36 0.49
輸送用機械器具製造業 2,004 273,380 1,937,920,842 11.2% 34.6% 50.7% 5.0% 12.4% 18.8% 2.27 2.79 2.70
その他の製造業 539 10,920 26,935,353 3.0% 1.4% 0.7% 3.7% 2.0% 1.2% 0.80 0.68 0.56
愛知県実数 愛知県構成比 全国構成比 特化係数
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名古屋市 4,775 106,668 330,588,819 25.45% 13.49% 8.65%
豊橋市 841 33,369 115,029,835 4.48% 4.22% 3.01%
岡崎市 799 34,853 160,662,203 4.26% 4.41% 4.20%
一宮市 926 20,751 40,680,725 4.93% 2.62% 1.06%
瀬戸市 498 12,711 43,262,155 2.65% 1.61% 1.13%
半田市 276 14,603 70,866,074 1.47% 1.85% 1.85%
春日井市 766 24,378 66,876,104 4.08% 3.08% 1.75%
豊川市 577 24,439 82,684,004 3.08% 3.09% 2.16%
津島市 182 3,715 8,288,942 0.97% 0.47% 0.22%
碧南市 391 15,018 76,676,898 2.08% 1.90% 2.01%
刈谷市 399 45,562 153,776,942 2.13% 5.76% 4.02%
豊田市 933 101,302 1,062,727,560 4.97% 12.81% 27.81%
安城市 514 38,512 145,591,562 2.74% 4.87% 3.81%
西尾市 439 25,596 108,873,324 2.34% 3.24% 2.85%
蒲郡市 328 8,645 21,579,009 1.75% 1.09% 0.56%
犬山市 235 11,808 40,611,999 1.25% 1.49% 1.06%
常滑市 182 5,645 15,412,882 0.97% 0.71% 0.40%
江南市 212 4,798 11,490,762 1.13% 0.61% 0.30%
小牧市 664 34,718 113,801,493 3.54% 4.39% 2.98%
稲沢市 352 18,660 79,732,652 1.88% 2.36% 2.09%
新城市 171 6,714 28,732,863 0.91% 0.85% 0.75%
東海市 224 15,813 141,746,761 1.19% 2.00% 3.71%
大府市 326 20,435 78,120,253 1.74% 2.58% 2.04%
知多市 98 4,116 91,690,274 0.52% 0.52% 2.40%
知立市 135 4,717 11,137,365 0.72% 0.60% 0.29%
尾張旭市 108 5,410 20,056,401 0.58% 0.68% 0.52%
高浜市 189 10,140 39,526,971 1.01% 1.28% 1.03%
岩倉市 75 2,372 6,730,933 0.40% 0.30% 0.18%
豊明市 165 5,856 15,223,330 0.88% 0.74% 0.40%
日進市 109 4,334 10,025,735 0.58% 0.55% 0.26%
田原市 84 13,219 151,434,644 0.45% 1.67% 3.96%
愛西市 202 4,463 8,175,311 1.08% 0.56% 0.21%
清須市 223 8,090 31,103,865 1.19% 1.02% 0.81%
弥富市 172 4,863 16,445,418 0.92% 0.61% 0.43%
あま市 303 6,528 12,287,060 1.61% 0.83% 0.32%
愛知郡長久手町 34 1,317 2,311,008 0.18% 0.17% 0.06%
丹羽郡大口町 125 12,640 32,277,902 0.67% 1.60% 0.84%
海部郡大治町 79 2,037 6,332,932 0.42% 0.26% 0.17%
海部郡蟹江町 96 2,448 5,468,521 0.51% 0.31% 0.14%
海部郡飛島村 108 3,111 17,127,049 0.58% 0.39% 0.45%
知多郡阿久比町 30 2,261 4,181,047 0.16% 0.29% 0.11%
知多郡東浦町 127 6,254 20,140,587 0.68% 0.79% 0.53%
知多郡南知多町 106 1,368 1,952,024 0.56% 0.17% 0.05%
知多郡美浜町 47 1,078 5,498,673 0.25% 0.14% 0.14%
知多郡武豊町 92 6,062 41,777,913 0.49% 0.77% 1.09%
幡豆郡一色町 83 1,394 2,516,503 0.44% 0.18% 0.07%
幡豆郡吉良町 91 3,685 11,429,379 0.48% 0.47% 0.30%
幡豆郡幡豆町 64 1,333 3,276,163 0.34% 0.17% 0.09%
額田郡幸田町 94 10,853 115,182,586 0.50% 1.37% 3.01%
北設楽郡設楽町 14 348 612,565 0.07% 0.04% 0.02%
北設楽郡東栄町 12 156 169,964 0.06% 0.02% 0.00%








































































図表 2-4 愛知県回答企業 業種別構成  n=401 
  



















































 回答企業の従業員規模の構成比を見ると、「100～299 人」が最も多く 26.7％であり、次
いで「50～99人」（23.4%）と中規模の企業からの回答が比較的多かった。20人未満の小規
模事業者の回答比率が合計 9.2％と低かった。なお、300人以上の大企業の比率は比較的多
く合計 15.7％であった（図表 2-6）。 
 











2.2 37.7 14.2 19.2 10.2 15.5 0.5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
300 万円未満 300 万円以上～500 万円未満 500 万円以上～1000万円未満 1000万円以上～3000万円未満 3000万円以上～5000万円未満
5000万円以上～1 億円未満 1 億円以上～3 億円未満 3 億円以上 不 明
4.0 5.2 9.0 15.5 23.4 26.7 8.0 7.7 0.5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9 人以下 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100 ～299 人 300 ～999 人 1000人以上 不 明
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愛知県 岐阜県 三重県 その他 施設・部署はない 不 明
14 
 
図表 2-8 愛知県企業の経営上の課題（複数回答） n=401 
 
 













































新事業展開 資金繰り その他 特になし
401 299 261 203 200 196 149 53 6 4
　 74.6% 65.1% 50.6% 49.9% 48.9% 37.2% 13.2% 1.5% 1.0%
166 120 103 77 117 87 80 22 2 0
　 72.3% 62.0% 46.4% 70.5% 52.4% 48.2% 13.3% 1.2% 0.0%
233 179 158 126 83 109 69 31 4 4






図表 2-10 愛知県企業の新製品・新技術開発などの取組状況 n=401 
 
 

















開発を行った, 60.8% 開発を行っていない, 37.9% 不 明, 1.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%















図表 2-12 愛知県企業の技術的課題の相談先（複数回答） n=401 
 
 



































401 147 126 112 91 42 15 12 46 61
　 36.7% 31.4% 27.9% 22.7% 10.5% 3.7% 3.0% 11.5% 15.2%
166 96 29 109 36 29 10 6 12 10
　 57.8% 17.5% 65.7% 21.7% 17.5% 6.0% 3.6% 7.2% 6.0%
233 51 97 3 55 13 5 6 34 51























 資本金規模別のクロス集計を見ると、「連携あり」を見ると「1000 万円以上～5000 万円
未満」と「5000万円以上～3億円未満」と「3億円以上」の企業比率が３分の１程度でほぼ
同率であった。内容別にみると「技術相談」、「研究開発」、「研究装置・設備の利用」、「自










































































































































































図表 2-18 愛知県回答企業と産学連携企業の地域分布 
 
地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比
千種区 2 0.5%  
東区 4 1.0% 2 1.2% 1 1.3%  
北区 4 1.0% 2 1.2%  1 2.4% 1 2.6%
西区 5 1.2% 1 0.6% 1 1.1% 　    
中村区 6 1.5% 5 3.0% 4 4.6% 4 5.3% 1 2.4% 1 2.6%
中区 19 4.7% 9 5.4% 7 8.0% 1 1.3% 2 4.8% 3 7.7% 3 16.7%
昭和区 4 1.0%       
瑞穂区 7 1.7% 4 2.4% 2 2.3% 1 1.3% 2 4.8% 1 2.6% 1 5.6%
熱田区 4 1.0% 1 0.6% 1 1.1% 1 1.3%     
中川区 10 2.5% 5 3.0% 2 2.3% 3 3.9%  1 2.6% 1 5.6%
港区 12 3.0% 6 3.6% 3 3.4% 2 2.6% 2 4.8% 1 2.6% 1 5.6%
南区 10 2.5% 4 2.4% 2 2.3% 4 5.3% 1 2.4% 1 2.6% 1 5.6%
守山区 6 1.5% 1 0.6% 1 1.1% 1 1.3%    
緑区 10 2.5% 5 3.0% 2 2.3% 5 6.6% 2 4.8% 1 2.6%  
名東区 5 1.2%       
天白区        
4 1.0%       
1 0.2%       
11 2.7% 3 1.8% 2 2.3%   1 2.6%  
9 2.2% 3 1.8% 1 1.1% 2 2.6% 1 2.4% 3 7.7%  
3 0.7% 2 1.2% 2 2.3% 1 1.3%  1 2.6%  
3 0.7% 1 0.6% 　  1 1.3%    
1 0.2% 1 0.6% 1 1.1%   1 2.6% 1 5.6%
大治町 3 0.7% 1 0.6% 1 1.1% 1 1.3%    
蟹江町 4 1.0%       
飛島村   　      
5 1.2% 2 1.2% 2 2.3% 2 2.6% 1 2.4% 1 2.6%  
1 0.2%  　      
2 0.5% 2 1.2% 　  2 2.6%    
20 5.0% 11 6.6% 5 5.7% 1 1.3% 1 2.4% 2 5.1%  
7 1.7% 1 0.6%  1 1.3%     
6 1.5%  　      
17 4.2% 9 5.4% 6 6.9% 3 3.9% 1 2.4% 2 5.1% 2 11.1%
10 2.5% 3 1.8% 2 2.3% 2 2.6% 1 2.4% 1 2.6%  
5 1.2%     1 2.6%  
5 1.2% 3 1.8% 2 2.3% 3 3.9% 2 4.8% 3 7.7% 1 5.6%
2 0.5% 1 0.6% 　      
愛知郡 東郷町 6 1.5% 4 2.4% 2 2.3%   1 2.6%  
西春日郡 豊山町 1 0.2% 1 0.6% 1 1.1%     
大口町 3 0.7% 1 0.6% 1 1.1% 1 1.3%  1 2.6%  
扶桑町        
9 2.2% 5 3.0% 5 5.7% 4 5.3%   2 11.1%
1 0.2%        
7 1.7% 2 1.2% 2 2.3% 2 2.6% 1 2.4% 1 2.6% 1 5.6%
4 1.0% 3 1.8% 3 3.4% 2 2.6% 1 2.4% 1 2.6% 1 5.6%
6 1.5% 2 1.2% 2 2.3%  1 2.4% 1 2.6%  
阿久比町 1 0.2%       
武豊町 2 0.5% 1 0.6%    1 2.6%  
東浦町 2 0.5% 1 0.6%      
南知多町 2 0.5% 1 0.6%    1 2.6%  
美浜町          
14 3.5% 5 3.0% 4 4.6% 2 2.6% 2 4.8% 1 2.6% 1 5.6%
13 3.2% 8 4.8% 3 3.4% 5 6.6% 3 7.1%   
13 3.2% 7 4.2% 3 3.4% 2 2.6% 1 2.4%   
5 1.2% 2 1.2%  1 1.3%    
2 0.5% 1 0.6% 1 1.1% 1 1.3%    
19 4.7% 6 3.6% 3 3.4% 6 7.9% 2 4.8% 1 2.6% 1 5.6%
13 3.2% 5 3.0% 1 1.1% 1 1.3% 1 2.4% 2 5.1%  
11 2.7% 5 3.0% 2 2.3% 2 2.6%    
8 2.0% 3 1.8% 2 2.3% 2 2.6% 1 2.4% 2 5.1% 1 5.6%
額田郡 幸田町 3 0.7%  　      
8 2.0% 7 4.2% 2 2.3% 1 1.3% 7 16.7%   
7 1.7% 2 1.2% 　   1 2.4%   
9 2.2% 4 2.4% 1 1.1% 2 2.6% 2 4.8%   
2 0.5% 　  　      
3 0.7% 2 1.2%   1 2.4%   
設楽町    　      
東栄町         
東根村         




































































































































































































































































































































































































 産学連携の時期を見ると、「2005 年～2009 年」に産学連携を開始したとの回答比率が最









2005 年以降は「1000 万円以上～5000 万円未満」の比率が目立ってきている（図表 2-22）。
2005～2009年に産学連携の件数が増加したが、その中心は「1000万円以上～5000万円未満」
の中小企業が中心であった。 
 従業員規模別のクロス集計を見ると、1980 年代から 1990 年代前半にかけて「300 人～」






















































































































































































































































































































































































































































































































































～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～
30 
 





























































 図表 2-35 愛知県企業の公設試との連携経験の
有無と内容【全体】n=401 
 
 図表 2-36 愛知県企業の公設試との連携経験の
有無と内容【産業類型別】n=401 
 
 図表 2-37 愛知県企業の公設試との連携経験の
有無と内容【資本金規模別】n=401 
 






 公設試の連携先を見ると、県内に 7 つの拠点を設けている「あいち産業科学技術総合セ
ンター」が 53.3％と高かった。次に産業技術総合研究所が 26.3％であった。その他の回答
が 37.1％と高いが、その内訳を見ると、「名古屋市工業研究所」が 48社（全回答の 28.7％）






























































































































































































 「採用あり」との回答は 42.6％、「採用なし」との回答は 52.4％であった（図表 2-41）。
出身校としては名古屋工業大学の比率が最も高く 18.2％であった。次いで岐阜大学 16.2％、
名古屋大学 13.5％であった。その他の内訳を見ると、愛知工業大学（19社、全回答中 4.7％）、

















図表 2-41 愛知県企業の理系卒業生採用の有無と出身校（複数回答）n=401 
 
 






った（図表 2-43）。博士課程修了者を採用している企業は 12.9％（22 社）あった。その内
訳を見ると、資本金規模別では、1000万円～5000万円未満 4社、5000万円～3億円未満３
社、3億円以上 15社であった。従業員別規模で見ると、19人以下 1社、20人～49人 1社、










































































































図表 2-45 愛知県企業のインターンシップの受入状況 n=401 
 
 





8.0% 13.7% 74.6% 3.7%











401 32 55 299
　 8.0% 13.7% 74.6%
166 29 39 92
　 17.5% 23.5% 55.4%
233 3 16 205









































 岐阜県は、面積 10,621.17k ㎡（全国都道府県７位）、人口 2,080,773 人（同 17 位）9（2010
年国勢調査）であり、中京圏の一角に位置している。岐阜県の製造業について見てみると、
事業所数 6,528 か所（同 8 位）、従業者数 19 万 2518 人（同 14 位）、製造品出荷額等 4 兆





において重要な産業であったが、1937 年（昭和 12 年）には川崎航空機工業株式会社が蘇
原村（現各務原市）に進出したのをはじめとして、織物工場に代わって航空機関連産業な
どの軍需工場が集積していき、県内に機械産業が展開していった。 



















                                                   
 


























（万円） 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
 事業所数 従業者数 製造品出荷額等

製造業計 6,528 192,518 482,752,505 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00
食料品製造業 558 15,825 28,232,368 8.9% 8.2% 5.8% 13.5% 14.7% 8.3% 0.66 0.56 0.70
飲料・たばこ・飼料製造業 90 1,742 6,443,068 1.4% 0.9% 1.3% 2.0% 1.3% 3.3% 0.74 0.68 0.40
繊維工業 688 10,595 15,176,275 11.0% 5.5% 3.1% 7.1% 3.9% 1.3% 1.55 1.42 2.40
木材・木製品製造業（家具を除く） 244 3,239 5,675,824 3.9% 1.7% 1.2% 2.9% 1.3% 0.7% 1.36 1.34 1.59
家具・装備品製造業 281 5,711 8,963,315 4.5% 3.0% 1.9% 2.9% 1.3% 0.5% 1.53 2.30 3.41
パルプ・紙・紙加工品製造業 256 6,600 20,828,841 4.1% 3.4% 4.3% 3.0% 2.5% 2.5% 1.38 1.38 1.75
印刷・同関連業 280 5,497 9,017,745 4.3% 2.9% 1.9% 6.2% 3.9% 2.1% 0.69 0.73 0.89
化学工業 88 5,571 35,625,553 1.4% 2.9% 7.4% 2.1% 4.5% 9.1% 0.67 0.64 0.81
石油製品・石炭製品製造業 25 222 1,011,975 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.3% 5.2% 0.94 0.35 0.04
プラスチック製品製造業 437 14,745 38,198,014 7.0% 7.7% 7.9% 6.3% 5.5% 3.8% 1.11 1.40 2.10
ゴム製品製造業 104 2,691 5,803,021 1.7% 1.4% 1.2% 1.2% 1.5% 1.0% 1.34 0.91 1.15
なめし革・同製品・毛皮製造業 11 73 39,850 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% 0.1% 0.23 0.12 0.07
窯業・土石製品製造業 882 18,778 34,470,281 14.1% 9.8% 7.1% 4.9% 3.3% 2.5% 2.87 3.00 2.91
鉄鋼業 84 3,605 17,337,103 1.3% 1.9% 3.6% 2.0% 2.9% 6.3% 0.67 0.65 0.57
非鉄金属製造業 80 2,797 8,292,075 1.3% 1.5% 1.7% 1.3% 1.9% 3.1% 0.99 0.78 0.56
金属製品製造業 760 17,340 38,076,594 12.2% 9.0% 7.9% 12.9% 7.5% 4.3% 0.94 1.19 1.86
はん用機械器具製造業 204 10,690 26,326,180 3.3% 5.6% 5.5% 3.4% 4.2% 3.5% 0.95 1.31 1.56
生産用機械器具製造業 572 13,718 27,933,552 9.2% 7.1% 5.8% 9.0% 7.1% 4.7% 1.02 1.01 1.23
業務用機械器具製造業 54 2,734 8,234,149 0.9% 1.4% 1.7% 2.0% 2.8% 2.4% 0.42 0.51 0.72
電子部品・デバイス・電子回路製造業 81 7,389 22,963,560 1.3% 3.8% 4.8% 2.2% 5.9% 5.8% 0.59 0.65 0.83
電気機械器具製造業 208 11,010 28,982,410 3.3% 5.7% 6.0% 4.3% 6.3% 5.2% 0.77 0.91 1.15
情報通信機械器具製造業 22 2,180 11,742,225 0.4% 1.1% 2.4% 0.9% 2.8% 4.4% 0.40 0.41 0.56
輸送用機械器具製造業 357 26,990 78,840,709 5.7% 14.0% 16.3% 5.0% 12.4% 18.8% 1.15 1.13 0.87
その他の製造業 162 2,776 4,537,818 2.6% 1.4% 0.9% 3.7% 2.0% 1.2% 0.69 0.71 0.75
岐阜県実数 岐阜県構成比 全国構成比 特化係数
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岐阜市 691 12,499 23,925,396 10.59% 6.49% 4.96%
大垣市 448 16,138 49,107,634 6.86% 8.38% 10.17%
高山市 222 5,347 10,355,962 3.40% 2.78% 2.15%
多治見市 310 6,106 10,453,770 4.75% 3.17% 2.17%
関市 589 14,719 28,651,116 9.02% 7.65% 5.93%
美濃市 183 4,635 10,899,133 2.80% 2.41% 2.26%
羽島市 186 3,784 6,482,399 2.85% 1.97% 1.34%
美濃加茂市 145 7,419 25,246,503 2.22% 3.85% 5.23%
土岐市 354 6,517 12,370,159 5.42% 3.39% 2.56%
各務原市 438 19,049 69,965,555 6.71% 9.89% 14.49%
可児市 188 12,318 38,140,820 2.88% 6.40% 7.90%
山県市 171 3,172 6,007,350 2.62% 1.65% 1.24%
瑞穂市 111 3,401 6,499,795 1.70% 1.77% 1.35%
飛騨市 83 3,005 8,650,467 1.27% 1.56% 1.79%
本巣市 99 3,640 7,235,440 1.52% 1.89% 1.50%
郡上市 175 3,823 7,251,660 2.68% 1.99% 1.50%
下呂市 141 3,142 5,484,641 2.16% 1.63% 1.14%
海津市 176 3,627 8,339,150 2.70% 1.88% 1.73%
羽島郡岐南町 145 2,121 2,975,112 2.22% 1.10% 0.62%
羽島郡笠松町 78 2,296 3,444,805 1.19% 1.19% 0.71%
養老郡養老町 94 2,706 6,467,126 1.44% 1.41% 1.34%
不破郡垂井町 100 4,302 10,091,863 1.53% 2.23% 2.09%
不破郡関ケ原町 34 1,592 3,851,151 0.52% 0.83% 0.80%
安八郡神戸町 79 3,152 12,311,186 1.21% 1.64% 2.55%
安八郡輪之内町 42 1,307 3,979,668 0.64% 0.68% 0.82%
安八郡安八町 56 2,739 8,408,729 0.86% 1.42% 1.74%
揖斐郡揖斐川町 66 2,818 3,819,009 1.01% 1.46% 0.79%
揖斐郡大野町 71 1,587 3,260,118 1.09% 0.82% 0.68%
揖斐郡池田町 88 2,880 6,575,130 1.35% 1.50% 1.36%
本巣郡北方町 17 490 1,170,875 0.26% 0.25% 0.24%
加茂郡坂祝町 31 1,644 5,236,357 0.47% 0.85% 1.08%
加茂郡富加町 38 1,171 3,132,034 0.58% 0.61% 0.65%
加茂郡川辺町 46 1,462 3,976,788 0.70% 0.76% 0.82%
加茂郡七宗町 13 280 490,234 0.20% 0.15% 0.10%
加茂郡八百津町 69 1,978 5,122,016 1.06% 1.03% 1.06%
加茂郡白川町 47 650 588,491 0.72% 0.34% 0.12%
加茂郡東白川村 23 277 298,139 0.35% 0.14% 0.06%
可児郡御嵩町 54 3,485 10,492,857 0.83% 1.81% 2.17%





























































組立型産業」は 20.0％、「生活関連型産業」は 17.3％だった（図表 3-4）。 
 
図表 3-4 岐阜県の回答企業 業種別構成  n=185 
  

































不　明 0 0.0% 不明 0 0.0%












億円以上」の大企業の比率は 3.2％であった（図表 3-5）。 
 




 回答企業の従業員規模の構成比を見ると、「100～299 人」が最も多く 24.9％であった。
次いで「50～99人」（21.6%）であった。20人未満の小規模事業者の回答は合計 22.7％占め
た。なお、300人以上の大企業の比率は合計 6.5％であった（図表 3-6）。 
 












3.8 47.6 15.7 23.2 3.2 3.2 0.5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
300 万円未満 300 万円以上～500 万円未満 500 万円以上～1000万円未満 1000万円以上～3000万円未満 3000万円以上～5000万円未満
5000万円以上～1 億円未満 1 億円以上～3 億円未満 3 億円以上 不 明
4.3 18.4 13.0 10.8 21.6 24.9 5.4
1.1
0.5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9 人以下 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100 ～299 人 300 ～999 人 1000人以上 不 明
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愛知県 岐阜県 三重県 その他 施設・部署はない 不 明
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図表 3-8 岐阜県企業の経営上の課題（複数回答） n=185 
 
 














































販路拡大 新事業展開 資金繰り その他 特になし
185 131 109 90 86 74 49 17 5 2
70.8% 58.9% 48.6% 46.5% 40.0% 26.5% 9.2% 2.7% 1.1%
66 54 42 42 37 29 29 8 0 0
81.8% 63.6% 63.6% 56.1% 43.9% 43.9% 12.1% 0.0% 0.0%
117 76 66 48 47 44 20 9 5 2






図表 3-10 岐阜県企業の新製品・新技術開発などの取組状況 n=185 
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図表 3-12 岐阜県企業の技術的課題の相談先（複数回答） n=185 
 
 



































185 72 51 38 36 24 7 6 27 31
　 38.9% 27.6% 20.5% 19.5% 13.0% 3.8% 3.2% 14.6% 16.8%
66 18 32 17 34 13 4 1 4 8
　 27.3% 48.5% 25.8% 51.5% 19.7% 6.1% 1.5% 6.1% 12.1%
117 53 18 20 2 11 3 5 23 22










































































































































































































地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比
23 12.4% 11 16.7% 10 23.3% 4 26.7% 2 14.3% 1 50.0%
2 1.1% 1 1.5% 1 2.3%  
13 7.0% 8 12.1% 7 16.3% 2 13.3% 4 28.6% 1 25.0%
2 1.1% 2 3.0% 1 2.3%  
4 2.2%    
4 2.2%    
岐南町 3 1.6% 1 1.5% 1 2.3%  
笠松町 2 1.1% 1 1.5% 1 2.3%  
本巣郡 北方町     
18 9.7% 8 12.1% 4 9.3% 3 20.0% 1 25.0%
5 2.7%    
養老郡 養老町 6 3.2%   　  1 7.1%
垂井町 2 1.1%    
関ヶ原町 2 1.1%  　   
神戸町     
輪之内町 2 1.1%    
安八町 1 0.5%    
揖斐川町     
大野町     
池田町 1 0.5%    
25 13.5% 10 15.2% 7 16.3% 3 20.0% 3 21.4% 1 25.0% 1 50.0%
6 3.2% 3 4.5% 2 4.7%  
6 3.2% 3 4.5%   1 25.0%
3 1.6% 1 1.5%   
8 4.3% 1 1.5%   
坂祝町 1 0.5%    
富加町 1 0.5%    
川辺町 3 1.6% 3 4.5% 2 4.7%  
七宋町     
八百津町 3 1.6%    
白川町 3 1.6% 2 3.0% 1 2.3%  
東白川村     
可児郡 御嵩町 1 0.5%    
9 4.9% 3 4.5% 1 2.3% 1 6.7% 2 14.3%
9 4.9% 1 1.5% 1 2.3%  
5 2.7% 3 4.5% 1 2.3%  1 7.1%
    
4 2.2% 1 1.5%  1 6.7% 1 7.1%
5 2.7% 2 3.0% 2 4.7%  
3 1.6% 1 1.5%   
  
大野郡 白川町   
1 2.3% 1 6.7%













































































































































































































































































 産学連携の時期を見ると、「2005 年～2009 年」に産学連携を開始したとの回答比率が最









つか見られる。また、2010年以降 1000万円未満の企業が見られるようになった（図表 3-22）。 































































































































～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～ 不明
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助金を受けていない企業は 23社、34.8％であった (図表 3-25)。 
 
























































較的高かった。「大学・高専の研究内容を知らない」では 100 人～299 人の中規模の大学で






図表 3-26 岐阜県企業の産学連携しない理由【全体】 
（複数回答）n=122 
 
 図表 3-27 岐阜県企業の産学連携しない理由
【産業類型別】n=122 
 
  図表 3-28 岐阜県企業の産学連携しない理由
【資本金規模別】（複数回答）n=122 
 



















































































































































経験のない企業 117 社の内の 23.9％を占めていた。また、現在産学連携経験がなく、今後
も「大学・高専と連携する意向はない」との回答は 73社・62.4％であった（図表 3-30）。 
産業類型別のクロス集計を見ると、「県内の大学・高専と連携したい」意向比率は「基礎
















































































































































100 人～299 人 300 人～ 不明
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卒業生の採用のあった企業は 23.1％、採用なし企業は 69.2％だった。 
  






図表 3-41 岐阜県企業の理系卒業生採用の有無と出身校（複数回答）n=185 
 
 





博士課程修了者を採用している企業は 5.1％（3 社）あり、県内企業 1 社、東京本社 1 社、
兵庫県本社１社であった。 
 


































































































図表 3-45 岐阜県企業のインターンシップの受入状況 n=185 
 
 





4.3% 17.8% 71.4% 6.5%











185 8 33 132
　 4.3% 17.8% 71.4%
66 4 17 44
　 6.1% 25.8% 66.7%
117 4 16 87




































 三重県は、面積 5,777.31k㎡（全国都道府県 25位）、人口 1,866,963人（同 22位）（2010
年国勢調査）であり、全国の他都道府県と比べると中規模の地域と言える。製造業につい
て見てみると、事業所数 3,983 か所（同 20 位）、従業者数 19 万 0185 人（同 16 位）、製造
品出荷額等 9 兆 7647 億 3365 万円（同 9 位）であり、事業所数の割に製造品出荷額等が多
い、つまり１事業所当たりの規模の大きな事業所が集積していると言える。 
 明治期の近代工業の展開として、明治新政府の紡績奨励に応じた「十基紡」の一つであ
る三重紡績所が現在の四日市で 1880 年（明治 13 年）に操業した。その後、水不足などで



















































図表 4-1 三重県製造業中分類事業所数・従業者数・製造品出荷額・特化係数 
（従業者数４人以上の事業所） 
 
（出典）平成 22（2010）年工業統計調査  
事業所数 従業者数
（人） 製造品出荷額等
（万円） 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
 事業所数 従業者数 製造品出荷額等

製造業計 3,983 190,185 976,473,365 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00
食料品製造業 562 17,078 39,034,209 14.5% 9.0% 4.0% 13.5% 14.7% 8.3% 1.08 0.61 0.48
飲料・たばこ・飼料製造業 93 1,927 7,174,656 2.4% 1.0% 0.7% 2.0% 1.3% 3.3% 1.23 0.76 0.22
繊維工業 183 3,128 5,328,969 4.7% 1.6% 0.5% 7.1% 3.9% 1.3% 0.67 0.42 0.42
木材・木製品製造業（家具を除く） 172 2,106 4,226,450 4.5% 1.1% 0.4% 2.9% 1.3% 0.7% 1.55 0.88 0.59
家具・装備品製造業 89 1,655 2,928,855 2.3% 0.9% 0.3% 2.9% 1.3% 0.5% 0.78 0.67 0.55
パルプ・紙・紙加工品製造業 76 1,890 8,147,874 2.0% 1.0% 0.8% 3.0% 2.5% 2.5% 0.66 0.40 0.34
印刷・同関連業 118 2,025 4,116,858 3.0% 1.1% 0.4% 6.2% 3.9% 2.1% 0.48 0.27 0.20
化学工業 114 13,507 105,054,802 2.9% 7.1% 10.8% 2.1% 4.5% 9.1% 1.40 1.58 1.19
石油製品・石炭製品製造業 16 1,325 X 0.4% 0.7%  0.4% 0.3% 5.2% 0.97 2.10  
プラスチック製品製造業 256 10,886 33,652,625 6.6% 5.7% 3.4% 6.3% 5.5% 3.8% 1.06 1.04 0.91
ゴム製品製造業 62 6,699 20,363,918 1.6% 3.5% 2.1% 1.2% 1.5% 1.0% 1.29 2.30 1.99
なめし革・同製品・毛皮製造業 1 26 X 0.0% 0.0%  0.8% 0.3% 0.1% 0.03 0.04  
窯業・土石製品製造業 302 8,520 26,074,646 7.8% 4.5% 2.7% 4.9% 3.3% 2.5% 1.59 1.38 1.09
鉄鋼業 111 2,901 9,415,381 2.9% 1.5% 1.0% 2.0% 2.9% 6.3% 1.44 0.53 0.15
非鉄金属製造業 59 3,148 34,281,277 1.5% 1.7% 3.5% 1.3% 1.9% 3.1% 1.18 0.88 1.14
金属製品製造業 464 12,988 31,324,860 12.0% 6.8% 3.2% 12.9% 7.5% 4.3% 0.93 0.90 0.75
はん用機械器具製造業 168 9,529 27,584,877 4.3% 5.0% 2.8% 3.4% 4.2% 3.5% 1.26 1.18 0.81
生産用機械器具製造業 301 8,908 20,109,817 7.8% 4.7% 2.1% 9.0% 7.1% 4.7% 0.87 0.66 0.44
業務用機械器具製造業 62 3,879 24,204,814 1.6% 2.0% 2.5% 2.0% 2.8% 2.4% 0.79 0.74 1.04
電子部品・デバイス・電子回路製造業 102 19,931 188,647,618 2.6% 10.5% 19.3% 2.2% 5.9% 5.8% 1.21 1.77 3.36
電気機械器具製造業 221 13,860 52,798,349 5.7% 7.3% 5.4% 4.3% 6.3% 5.2% 1.33 1.15 1.03
情報通信機械器具製造業 18 3,685 16,879,342 0.5% 1.9% 1.7% 0.9% 2.8% 4.4% 0.53 0.70 0.40
輸送用機械器具製造業 314 38,261 252,883,809 8.1% 20.1% 25.9% 5.0% 12.4% 18.8% 1.64 1.62 1.38
その他の製造業 119 2,323 7,322,634 3.1% 1.2% 0.7% 3.7% 2.0% 1.2% 0.82 0.60 0.60
三重県実数 三重県構成比 全国構成比 特化係数
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津市 427 21,394 75,440,223 10.72% 11.25% 7.73%
四日市市 633 32,053 246,813,647 15.89% 16.85% 25.28%
伊勢市 270 9,151 28,181,767 6.78% 4.81% 2.89%
松阪市 348 13,572 44,135,090 8.74% 7.14% 4.52%
桑名市 353 12,490 46,848,274 8.86% 6.57% 4.80%
鈴鹿市 299 20,293 135,135,784 7.51% 10.67% 13.84%
名張市 119 6,585 21,015,634 2.99% 3.46% 2.15%
尾鷲市 36 593 1,152,836 0.90% 0.31% 0.12%
亀山市 135 10,523 108,601,467 3.39% 5.53% 11.12%
鳥羽市 50 727 964,360 1.26% 0.38% 0.10%
熊野市 33 501 651,105 0.83% 0.26% 0.07%
いなべ市 200 15,338 97,389,421 5.02% 8.06% 9.97%
志摩市 67 1,303 1,730,237 1.68% 0.69% 0.18%
伊賀市 322 16,830 65,168,860 8.08% 8.85% 6.67%
桑名郡木曽岬町 42 1,690 4,490,611 1.05% 0.89% 0.46%
員弁郡東員町 80 4,397 13,831,792 2.01% 2.31% 1.42%
三重郡菰野町 120 4,755 13,874,771 3.01% 2.50% 1.42%
三重郡朝日町 33 2,524 8,206,847 0.83% 1.33% 0.84%
三重郡川越町 90 1,893 5,643,981 2.26% 1.00% 0.58%
多気郡多気町 55 4,216 33,724,740 1.38% 2.22% 3.45%
多気郡明和町 62 1,793 2,183,126 1.56% 0.94% 0.22%
多気郡大台町 38 684 652,465 0.95% 0.36% 0.07%
度会郡玉城町 34 3,348 12,496,893 0.85% 1.76% 1.28%
度会郡度会町 22 258 272,840 0.55% 0.14% 0.03%
度会郡大紀町 29 960 1,815,103 0.73% 0.50% 0.19%
度会郡南伊勢町 14 280 249,314 0.35% 0.15% 0.03%
北牟婁郡紀北町 42 905 1,148,855 1.05% 0.48% 0.12%
南牟婁郡御浜町 9 204 323,519 0.23% 0.11% 0.03%


































「加工組立型産業」が 30.6%、「生活関連型産業」が 21.3％だった（図表 4-4）。 
 
図表 4-4 三重県の回答企業 業種別構成  n=108 
  

































不　明 0 0.0% 不明 0 0.0%












「３億円以上」の大企業の比率は 7.4％であった（図表 4-5）。 
 




 回答企業の従業員規模の構成比を見ると、「30～49 人」が最も多く 25.9％であった。次
いで「50～99人」（24.1%）であった。20人未満の小規模事業者の回答は合計 11.1％占めた。
なお、300人以上の大企業の比率は少なく合計 7.4％であった（図表 4-6）。 
 










0.9 7.4 44.4 13.9 21.3 4.6 7.4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
300 万円以上～500 万円未満 500 万円以上～1000万円未満 1000万円以上～3000万円未満 3000万円以上～5000万円未満
5000万円以上～1 億円未満 1 億円以上～3 億円未満 3 億円以上
4.6 6.5 12.0 25.9 24.1 19.4 7.4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9 人以下 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100 ～299 人 300 ～999 人 1000人以上
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愛知県 岐阜県 三重県 その他 施設・部署はない 不 明
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図表 4-8 三重県企業の経営上の課題（複数回答） n=108 
 
 









































108 74 71 53 52 49 39 17 1
　 68.5% 65.7% 49.1% 48.1% 45.4% 36.1% 15.7% 0.9%
42 30 28 25 26 30 20 11 1
　 71.4% 66.7% 59.5% 61.9% 71.4% 47.6% 26.2% 2.4%
66 44 43 28 26 19 19 6 0






図表 4-10 三重県企業の新製品・新技術開発などの取組状況 n=108 
 
 

































図表 4-12 三重県企業の技術的課題の相談先（複数回答） n=108 
 
 


































108 35 27 21 19 19 8 5 16 18
　 32.4% 25.0% 19.4% 17.6% 17.6% 7.4% 4.6% 14.8% 16.7%
42 9 18 21 11 10 4 1 1 6
　 21.4% 42.9% 50.0% 26.2% 23.8% 9.5% 2.4% 2.4% 14.3%
66 26 9 0 8 9 4 4 15 12






































































































































































































地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比 地域区分 企業数 構成比
5 4.6% 2 4.8% 1 3.0% 1 33.3%
11 10.2% 5 11.9% 4 12.1% 1 25.0%
19 17.6% 5 11.9% 4 12.1% 2 50.0% 1 33.3% 1 50.0%
8 7.4% 5 11.9% 3 9.1%
4 3.7% 1 2.4%  
桑名郡 木曽岬町    
員弁郡 東員町 2 1.9%   
菰野町 3 2.8%   
朝日町 1 0.9%   
川越町 5 4.6% 2 4.8% 2 6.1%
9 8.3% 5 11.9% 4 12.1%
2 1.9%    
11 10.2% 6 14.3% 6 18.2%
10 9.3% 2 4.8% 2 6.1% 1 25.0%
多気町    
明和町 5 4.6% 3 7.1% 2 6.1%
大台町 2 1.9% 1 2.4% 1 3.0%
4 3.7% 2 4.8% 2 6.1%
1 0.9%   
3 2.8% 1 2.4% 1 3.0%
玉城町    
度会町    
大紀町 1 0.9% 1 2.4% 1 3.0% 1 33.3% 1 50.0%
南伊勢町   
  
1 0.9% 1 2.4%
北牟婁郡 紀北町  
御浜町   
紀宝町 1 0.9%













































































































































































 従業員規模別のクロス集計を見ると、1980年代から 1990年代にかけて 300人以上の大企
業の比率が高かったが、近年なくなっている。これは、300人以上の大企業は県内に少なく、
大企業は大方産学連携を実施済であると言える。2000年代後半からは 19人以下の小規模事




































































































































国より県の比率が高かった (図表 4-25)。 
 































































 図表 4-26 三重県企業の産学連携しない理由
【全体】（複数回答）n=66 
 
 図表 4-27 三重県企業の産学連携しない理由
【産業類型別】n=66 
 
 図表 4-28 三重県企業の産学連携しない理由
【資本金規模別】（複数回答）n=66 
 








































































































































～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～
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～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～
94 
 



































































































































































































～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～
97 
 






































































図表 4-41 三重県企業の理系卒業生採用の有無と出身校（複数回答）n=108 
 










































専卒が 20.9％であった。また、博士卒の採用はなかった（図表 4-43）。 
 































































図表 4-45 三重県企業のインターンシップの受入状況 n=108 
 
 





4.6 13.9 78.7 2.8











108 5 15 85
　 4.6% 13.9% 78.7%
42 5 8 28
　 11.9% 19.0% 66.7%
66 0 7 57









































































した仮病院仮医学校が開設された。同校は、その後組織を変え 1881 年（明治 14 年）に愛
知医学校となり、1920 年（大正９年）に県立愛知医科大学と昇格した。1934年（昭和９年）
に国に移管され、名古屋医科大学となった。同校は 1939 年（昭和 14 年）に理工学部を設
置し名古屋帝国大学21に昇格した。 
20 世紀に入り名古屋での高等教育機関の整備が進み、旧教養部の前身である第八高等学
校は 1908 年（明治 41 年）に設置された。1920 年（大正 9 年）には現在の経済学部の前身
である名古屋高等商業学校が開校した。岡崎高等師範学校は 1945 年（昭和 20 年）に全国
４番目の高等師範学校として設立した。 
名古屋帝国大学は 1947年（昭和 22年）に名古屋大学と改称した。同大学は 1949年にお
よび付属医学専門部、第八高等学校、名古屋高等商業学校（名古屋経済専門学校）、岡崎高
等師範学校と合併し、文学部・教育学部・法経学部・理学部・医学部・工学部の６学部で




愛知県 87社 82.1% 76社 81.7% 42社 87.5% 39社 47.6% 18社 34.0%
岐阜県 15社 14.2% 14社 15.1% 4社 8.3% 43社 52.4% 2社 3.8%
三重県 4社 3.8% 3社 3.2% 2社 4.2% 0社 0.0% 33社 62.3%
合　計 106社 100.0% 93社 100.0% 48社 100.0% 82社 100.0% 53社 100.0%















部は鶴舞地区、医学部保健学科は大幸地区にある。学生数は 15,053 人（学部生 9,879 人、
大学院生 5,174人）、教員数 1,688人、職員数 3,386人を擁している（図表 5-1）。 
 
図表 5-1 名古屋大学の各学部別学生数と教員数22 
 
（注）組織内の灰色は学部、白色は大学院を示す。 
                                                   
 





































1942 年に理工学部は理学部と工学部に分離した。現在、学部生 3,405 人、工学研究科の博















 図表 5-2は名古屋大学の平成 23年度の産学連携活動の実績を表している。共同研究は 468
件 13 億 8741 万円、受託研究は 509 件 59 億 4509 万円であった。特許に関して、出願件数
は 241件、特許権等実施件数は 59件、収入 938万円であった。 
 





                                                   
 
23 教員数は、教授、准教授、講師、助教、の合計である。但し、任期付正職員の教員数は除く。 










平成23年度実績 468 1,387,412 509 5,945,093 241 59 9,387






 名古屋大学と産学連携経験を有する 106 社に対し、名古屋大学との連携内容について回
答を得た。名古屋大学との連携内容について見てみると、「研究開発」の回答比率が最も高

























図表 5-4 名古屋大学との連携の内容【産業類型別】 
（複数回答） n=106 
 
図表 5-5 名古屋大学との連携の内容【資本金規模別】 
（複数回答） n=106 
 






も比較的多くあり 12.4％あった。その中で「2005 年～2009 年」が 36.2％と最も高い比率





























































































～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～ 不明
109 
 











12.4% 4.8% 5.7% 15.2% 36.2% 25.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1980年代もしくはそれ以前 1990～1994年 1995～1999年 2000～2004年 2005～2009年 2010年以降
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図表 5-8 名古屋大学との新規産学連携県内企業立地25 n=105 
 










































































３位）について回答を得た（図表 5-10）。なお、第 1位の回答に対し３点、第 2位の回答に
対し２点、第 3位の回答に対し１点と得点換算し、合算した。 
 最も優先順位の高い第 1 位としたものの中で最も多かったのは「製品化に直結する研究



































































































































ラミック研究センターがある。学生数は 5,776 人（第一部学部生 4,067 人、第二部学部生












 図表 6-1は名古屋工業大学の平成 23年度の産学連携活動の実績を表している。共同研究
は 237 件 5 億 3455 万円、受託研究は 111 件 9 億 6011 万円であった。特許に関して、出願
件数は 158件、特許権等実施件数は 117件、収入 897万円であった。 
 





                                                   
 
30 2013 年 5 月 1 日現在。 










平成23年度実績 237 534,553 111 960,114 158 117 8,975

















 従業員規模別のクロス集計を見ると、４つの活動内容において 100 人以上の構成比率が
60～75％程度占めており、比較的大きな規模の企業での活用が見られた。その中で「研究
装置・設備の利用」では、100人未満の比較的小さな企業の比率が約４割と比較的多かった。










 図表 6-3 名古屋工業大学との連携の内容
【産業類型別】（複数回答） n=89 
 
 図表 6-4 名古屋工業大学との連携の内容【資
本金規模別】（複数回答） n=89 
 














































































































                                                   
 
32 なお、本アンケート調査では 1990～1994 年に名古屋工業大学と連携したと回答した企業はなかった。 
17.0% 9.1% 15.9% 35.2% 22.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1980年代もしくはそれ以前 1990～1994年 1995～1999年 2000～2004年 2005年～2009年 2010年以降
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図表 6-7 名古屋工業大学との新規産学連携県内企業立地33 n=88 
 











































































第３位）について回答を得た（図表 6-9）。なお、第 1 位の回答に対し３点、第 2 位の回答
に対し２点、第 3位の回答に対し１点と得点換算し、合算した。 
 最も優先順位の高い第 1 位としたものの中で最も多かったのは「製品化に直結する研究





































































































































 図表 7-1は豊橋技術科学大学の平成 23年度の産学連携活動の実績を表している。共同研
究は 121件 2億 4748 万円、受託研究は 191件 15億 2545万円であった。特許に関して、出
願件数は 205件、特許権等実施件数は 167件、収入 787万円であった。 
 





                                                   
 










平成23年度実績 121 247,487 53 452,154 77 22 12,772

















人材育成」に関しては 1000万円未満の企業の活用は見られなかった（図表 7-4）。 
 従業員規模別のクロス集計を見ると、「技術相談」と「研究開発」では 100人以上の中規
模および大企業の活用が多く、75～85％占めていた。「研究装置・設備の利用」および「自





















 豊橋技術科学大学との連携の開始時期を見ると、「2005 年～2009 年」が 31.0％と最も高






















































































～19人 20人～49人 50人～99人 100 人～299 人 300 人～
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11.9% 7.1% 9.5% 21.4% 31.0% 19.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1980年代もしくはそれ以前 1990～1994年 1995～1999年 2000～2004年 2005～2009年 2010年以降
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図表 7-7 豊橋技術科学大学との新規産学連携県内企業立地38 n=42 
 








































































位、第３位）について回答を得た（図表 7-9）。なお、第 1 位の回答に対し３点、第 2 位の
回答に対し２点、第 3位の回答に対し１点と得点換算し、合算した。 
 最も優先順位の高い第 1 位としたものの中で最も多かったのは「製品化に直結する研究









































































































前身は、1873 年に創立された師範研習学校（後の岐阜師範学校）と 1922 年に創立された
岐阜県実業補習学校教員養成所（後の岐阜青年師範学校）が合併したものである。農学部














































                                                   
 





















 図表 8-2 は岐阜大学の平成 23 年度の産学連携活動の実績を表している。共同研究は 211
件 2億 2498万円、受託研究は 128件 10億 2049万円であった。特許に関して、出願件数は
52件、特許権等実施件数は 47件、収入 2056万円であった。 
 





                                                   
 










平成23年度実績 211 224,984 128 1,020,491 52 47 2,056




























図表 8-3 岐阜大学との連携の内容【全体】 
（複数回答）n=81 
 
図表 8-4 岐阜大学との連携の内容【産業類型別】 
（複数回答） n=81 
 
図表 8-5 岐阜大学との連携の内容【資本金規模別】 
（複数回答） n=81 
 



















































































































4.0% 4.0% 9.3% 14.7% 40.0% 28.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1980年代もしくはそれ以前 1990～1994年 1995～1999年 2000～2004年 2005～2009年 2010年以降
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図表 8-8 岐阜大学との新規産学連携県内企業立地44 n=75 
 











































































位）について回答を得た（図表 8-10）。なお、第 1位の回答に対し３点、第 2位の回答に対
し２点、第 3位の回答に対し１点と得点換算し、合算した。 














































































































科、地域イノベーション学研究科）がある。学部生は 6,171 人、大学院生は 1,225 人であ






図表 9-1 三重大学の各学部別学生数と教員数45 
 
（注）組織内の灰色は学部、白色は大学院を示す。 
                                                   
 











































 図表 9-2 は三重大学の平成 23 年度の産学連携活動の実績を表している。共同研究は 264
件 4 億 1189 万円、受託研究は 190 件 8 億 8860 万円であった。特許に関して、出願件数は
73件、特許権等実施件数は 2件、収入 51万円であった。 
 
図表 9-2 三重大学の産学連携実績46 
 
（出典）文部科学省（2012）「平成２３年度大学等における産学連携等実施状況について」  
                                                   
 










平成23年度実績 264 411,892 190 888,603 73 2 516



























図表 9-3 三重大学との連携の内容【全体】 
（複数回答）n=53 
 
図表 9-4 三重大学との連携の内容【産業類型別】 
（複数回答） n=53 
 
図表 9-5 三重大学との連携の内容【資本金規模別】 
（複数回答） n=53 
 

















































































































6.0% 4.0% 6.0% 24.0% 36.0% 24.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1980年代もしくはそれ以前 1990～1994年 1995～1999年 2000～2004年 2005～2009年 2010年以降
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図表 9-8 三重大学との新規産学連携県内企業立地47 n=50 
 











































































 最も優先順位の高い第 1 位としたものの中で最も多かったのは「製品化に直結する研究
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東海３県における大学・高専との産学連携に関する意向調査 
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         (役職) 
連絡先 TEL (              )            － 





問 1-1 貴社の業種は何ですか。該当する番号を１つ選び○で囲んでください。 
 
※複数の業種にまたがる場合は会社全体の売上高で最も高い業種を 1つ選んでください。 
1． 食料品 2． 飲料・たばこ・飼料 3． 繊維工業 4． 木材・木製品 
5． 家具 6． パルプ・紙加工 7． 印刷業 8． 化学工業 
9． 医薬品工業 10． 石油・石炭製品 11． プラスチック製品 12． ゴム製品 
13． 皮革・毛皮 14． 窯業・土石 15． 鉄鋼業 16． 非鉄金属工業 
17． 金属製品工業 18． 一般機械工業 19． 電子部品・デバイス 20． 電気機械工業 






問 1-2 貴社の従業員数は何名ですか。該当する番号を 1つ選び、○で囲んでください。 
※アンケート送付先が工場などの事業所の場合は事業所の従業員数をお答えください。 
(従業員には、正社員、パート・アルバイト、出向・派遣受入者を含みます) 
1． 9人以下 2． 10～19人 3． 20～29人 
4． 30～49人 5． 50～99人 6． 100～299人 
7． 300～999人 8． 1000人以上  
 
問 1-3 貴社の本社所在地はどこですか。該当する番号を 1つ選び、番号を○で囲んでください。 
※貴社が系列会社である場合は親会社の本社所在地・親会社名を記入ください。 
1. 愛知県 2． 岐阜県 3． 三重県 
4. その他（          ）  
 
問 1-4 貴社の工場は、何県に立地していますか。該当する番号を 1つ選び、○で囲んでください。 
1. 愛知県 2． 岐阜県 3． 三重県 
4.その他（                                   ）  5. 製品生産を実施していない 
 
問 1-5 貴社の研究開発の部署(研究所、開発部等)は、何県に立地していますか。該当する番号を 1
つ選び、○で囲んでください。 
1. 愛知県 2． 岐阜県 3． 三重県 
4.その他（                                   ） 5. 研究開発を実施していない 
 
問 1-6 貴社の資本金（会社全体）はいくらですか。該当する番号を 1つ選び○で囲んでください。 
1． 300万円未満 2． 300万円以上～500万円未満 3． 500万円以上～1000万円未満 
4． 1000万円以上～3000万円未満 5． 3000万円以上～5000万円未満 6． 5000万円以上～1億円未満 




1.  3000万円未満 2． 3000万円以上～5000万円未満 3． 5000万円以上～1億円未満 
4． 1億円以上～10億円未満 5． 10億円以上～50億円未満 6． 50億円以上 
 
問 1-8 貴社の最近 5年間の売上高推移（会社全体）について、該当する番号を 1つ選び○で囲んで
ください。 
1. 増加傾向 2． 横ばい 3． 減少傾向 
 
問 1-9 最近 5年間の営業利益率推移（会社全体）について、該当する番号を 1つ選び○で囲んでく
ださい。 
1. 増加傾向 2． 横ばい 3． 減少傾向 
 











1. 生産技術の開発・改善 2. 新商品の開発 3. コスト削減 
4. 販路拡大 5. 新事業展開 6. 人材育成 





１． 大学・高専 2． 公設試験研究機関 3． 地方自治体の関連部署 
4． 公的産業支援機関 5． 商工会議所・商工会 6． 同業他社 





















4． 自社従業員の人材育成  
5． その他 (                          ) 
6． 大学・高専と連携していない 
 
問 2-2 ※問 2-1 で『6.大学・高専と連携していない』を選択した企業の方のみにお聞きします。 
大学・高専と連携しない理由は、次のうちどれですか。あてはまるものをすべて選び、番号
を○で囲んでください。 
1． 当社（事業所）では研究開発を実施していない 2． 自社単独で研究開発を行っている 
3． 当社の人員・時間的制約のため 4． 当社の資金的制約のため 
5.  大学・高専向けの研究テーマではない 6.  大学・高専の研究内容を知らない 
7． 大学・高専とのコネクションがない 8． その他 （                  ) 
                                          
次の問 2-2へお進みください 
P4の問 2-3へお進みください 








１． 1980年代もしくはそれ以前 2． 1990～1994年 3． 1995～1999年 




1． テレビ、新聞、専門誌等で知った 2． 大学・高専のホームページを見て 
3． 大学・高専の先生と以前から付き合いがあった 4． 大学・高専の卒業生が社員にいた 
5． 大学が開催した企業向け技術発表会に参加して 6． 大学・高専のコーディネーターに紹介された 
7． 大学・高専の先生から申し入れがあった 8． 行政や商工会議所等から紹介された 







2. 県の助成金等を受けた 3. 市町村の助成金等を受けた 
4. その他の助成金等を受けた 5. 助成金等を受けたことはない  
（※）国の外郭団体とは、例えば科学技術振興機構（JST）、中小企業基盤整備事業、新エネルギー・産業技







1． 名古屋大学 2． 名古屋工業大学 3． 豊橋技術科学大学 
4． 岐阜大学 5． 三重大学 6． 愛知県立大学 
7． 名古屋市立大学 8.  岐阜薬科大学 9.  豊田高専 
10. 岐阜高専 11. 鈴鹿高専  
12． その他（                                                   ） 
 
（５）（４）で選んだ大学・高専の中で、貴社と最も活発に連携を行った大学・高専は次のうちどれ
ですか。あてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んでください。   
※回答が「12．その他」の場合は、空欄に学校名をご記入ください（もし複数ある場合は、最も活発に連携
を行った学校を１つだけ選んでご記入ください）。                   
1． 名古屋大学 2． 名古屋工業大学 3． 豊橋技術科学大学 
4． 岐阜大学 5． 三重大学 6． 愛知県立大学 
7.  名古屋市立大学 8.  岐阜薬科大学 9.  豊田高専 
10. 岐阜高専 11. 鈴鹿高専  













1． 県内の大学・高専と連携したい  
2． 隣接県の大学・高専と連携したい  
3． 国内の大学・高専と連携したい（注）  













2． 研究開発 (注 1) 
3． 研究装置・設備の利用 
4． 自社従業員の人材育成 (注 2) 













1．あいち産業科学技術総合センター  2. 岐阜県産業技術センター 3. 岐阜県機械材料研究所 
4. 岐阜県情報技術研究所 5. 岐阜県セラミック研究所 6. 岐阜県生活技術研究所 
7. 三重県工業研究所 8．三重県電子材料研究センター 9. 愛知県農業総合試験場 
10. 岐阜県農業技術センター 11. 三重県農業研究所 12. 産業技術総合研究所 























6.  愛知県立大学 
7.  名古屋市立大学 
8.  岐阜薬科大学 
9.  豊田高専 
10.  岐阜高専 
11.  鈴鹿高専 




問 5-2 ※問 5－1で 1～6を選択した（採用・配属あり）企業の方のみにお聞きします。 
貴社で過去 5 年間(2008～2012 年)に採用（配属）された大学・高専の理系卒業生の最終学歴
は次のうちどれですか。あてはまるものすべてを選び番号を○で囲んでください。 
1． 学部卒 2． 修士卒 3． 博士卒 
4． 高専卒 5． 短大卒  
 
問 5-3 ※問 5－1で「13.採用していない」を選択した企業の方のみにお聞きします。  
大学・高専の理系卒業生を過去５年間、採用していない理由は何ですか。あてはまるものをす
べて選び、番号を○で囲んでください。 
1. 経営の都合上採用を見合わせている 2. 高卒レベルで十分である 
3. 採用したくなるような人材の応募がない 4. 当社の知名度が低いため応募がない 


































技術相談をしたり、大学の研究設備を利用した場合 → 1、2、3のすべてを選択してください 
1． 技術相談 2． 研究開発  
3． 研究装置・設備の利用 4． 自社従業員の人材育成  
5． その他 (                ) 6. 名古屋大学以外の大学・高専と連携している（した） 
 
問 7-2  ※問 7-1で 1～5を選択した（名古屋大学と連携あり）企業の方にお伺いします。 
貴社が、名古屋大学と連携活動を行った時期はいつですか。あてはまるものすべて選び番号
を○で囲んでください。 
1． 1980年代もしくはそれ以前 2． 1990～1994年 3． 1995～1999年 
4． 2000～2004年 5． 2005～2009年 6． 2010年以降 
 


















（１）技術レベルの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（２）新製品（技術）の開発 ５ ４ ３ ２ １ 
（３）従業員の人材育成 ５ ４ ３ ２ １ 
（４）特許・実用新案の取得 ５ ４ ３ ２ １ 
（５）ブランドイメージの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（６）販売先・受注先の拡大 ５ ４ ３ ２ １ 
（７）売上向上 ５ ４ ３ ２ １ 
 
問８    ※産学連携を行ったことのあるすべての企業にお聞きします。  
今後、名古屋大学において、強化・改善してほしいことを、＜★選択肢＞から優先順位の高
いものを 3 つ選び、番号を記入してください。（「10.特になし」を選択の場合は 1 位のみ記
入） 
＜★選択肢＞   
1．技術相談 2．製品化に直結する研究開発 3．基礎研究の推進 





10．特になし  11．その他(                                   ) 
 











技術相談をしたり、大学の研究設備を利用した場合 → 1、2、3のすべてを選択してください 
1． 技術相談 2． 研究開発  
3． 研究装置・設備の利用 4． 自社従業員の人材育成  
5． その他 (                ) 6. 名古屋工業大学以外の大学・高専と連携している（した） 
問 9-2  ※問 9-1で 1～5を選択した（名古屋工業大学と連携あり）企業の方にお伺いします。 
貴社が、名古屋工業大学と連携活動を行った時期はいつですか。あてはまるものすべて選び
番号を○で囲んでください。 
1． 1980年代もしくはそれ以前 2． 1990～1994年 3． 1995～1999年 
4． 2000～2004年 5． 2005～2009年 6． 2010年以降 
 


















（１）技術レベルの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（２）新製品（技術）の開発 ５ ４ ３ ２ １ 
（３）従業員の人材育成 ５ ４ ３ ２ １ 
（４）特許・実用新案の取得 ５ ４ ３ ２ １ 
（５）ブランドイメージの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（６）販売先・受注先の拡大 ５ ４ ３ ２ １ 
（７）売上向上 ５ ４ ３ ２ １ 
 
問 10  ※産学連携を行ったことのあるすべての企業にお聞きします。  
今後、名古屋工業大学において、強化・改善してほしいことを、＜★選択肢＞から優先順位
の高いものを 3 つ選び、番号を記入してください。（「10.特になし」を選択の場合は 1 位の
み記入） 
＜★選択肢＞   
1．技術相談 2．製品化に直結する研究開発 3．基礎研究の推進 





10．特になし  11．その他(                                  ) 
 











技術相談をしたり、大学の研究設備を利用した場合 → 1、2、3のすべてを選択してください 
1． 技術相談 2． 研究開発  
3． 研究装置・設備の利用 4． 自社従業員の人材育成  
5． その他 (              ) 6. 豊橋技術科学大学以外の大学・高専と連携している（した） 
 
問 11-2 ※問 11-1で 1～5を選択した（豊橋技術科学大学と連携あり）企業の方にお伺いします。 
貴社が、豊橋技術科学大学と連携活動を行った時期はいつですか。あてはまるものすべて選
び番号を○で囲んでください。 
1． 1980年代もしくはそれ以前 2． 1990～1994年 3． 1995～1999年 
4． 2000～2004年 5． 2005～2009年 6． 2010年以降 
 


















（１）技術レベルの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（２）新製品（技術）の開発 ５ ４ ３ ２ １ 
（３）従業員の人材育成 ５ ４ ３ ２ １ 
（４）特許・実用新案の取得 ５ ４ ３ ２ １ 
（５）ブランドイメージの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（６）販売先・受注先の拡大 ５ ４ ３ ２ １ 
（７）売上向上 ５ ４ ３ ２ １ 
 
問 12   ※産学連携を行ったことのあるすべての企業にお聞きします。  
今後、豊橋技術科学大学において、強化・改善してほしいことを、＜★選択肢＞から優先順
位の高いものを 3 つ選び、番号を記入してください。（「10.特になし」を選択の場合は 1 位
のみ記入） 
＜★選択肢＞   
1．技術相談 2．製品化に直結する研究開発 3．基礎研究の推進 





10．特になし  11．その他(                                   ) 
 











技術相談をしたり、大学の研究設備を利用した場合 → 1、2、3のすべてを選択してください 
1． 技術相談 2． 研究開発  
3． 研究装置・設備の利用 4． 自社従業員の人材育成  
5． その他 (                ) 6. 岐阜大学以外の大学・高専と連携している（した） 
問 13-2 ※問 13-1で 1～5を選択した（岐阜大学と連携あり）企業の方にお伺いします。 
貴社が、岐阜大学と連携活動を行った時期はいつですか。あてはまるものすべて選び番号を
○で囲んでください。 
1． 1980年代もしくはそれ以前 2． 1990～1994年 3． 1995～1999年 
4． 2000～2004年 5． 2005～2009年 6． 2010年以降 
 


















（１）技術レベルの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（２）新製品（技術）の開発 ５ ４ ３ ２ １ 
（３）従業員の人材育成 ５ ４ ３ ２ １ 
（４）特許・実用新案の取得 ５ ４ ３ ２ １ 
（５）ブランドイメージの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（６）販売先・受注先の拡大 ５ ４ ３ ２ １ 
（７）売上向上 ５ ４ ３ ２ １ 
 
問 14  ※産学連携を行ったことのあるすべての企業にお聞きします。  
今後、岐阜大学において、強化・改善してほしいことを、＜★選択肢＞から優先順位の高い
ものを 3つ選び、番号を記入してください。（「10.特になし」を選択の場合は 1位のみ記入） 
＜★選択肢＞   
1．技術相談 2．製品化に直結する研究開発 3．基礎研究の推進 





10．特になし  11．その他(                                   ) 
 











技術相談をしたり、大学の研究設備を利用した場合 → 1、2、3のすべてを選択してください 
1． 技術相談 2． 研究開発  
3． 研究装置・設備の利用 4． 自社従業員の人材育成  
5． その他 (                ) 6. 三重大学以外の大学・高専と連携している（した） 
 
問 15-2 ※問 15-1で 1～5を選択した（三重大学と連携あり）企業の方にお伺いします。 
貴社が、三重大学と連携活動を行った時期はいつですか。あてはまるものすべて選び番号を
○で囲んでください。 
1． 1980年代もしくはそれ以前 2． 1990～1994年 3． 1995～1999年 
4． 2000～2004年 5． 2005～2009年 6． 2010年以降 
 


















（１）技術レベルの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（２）新製品（技術）の開発 ５ ４ ３ ２ １ 
（３）従業員の人材育成 ５ ４ ３ ２ １ 
（４）特許・実用新案の取得 ５ ４ ３ ２ １ 
（５）ブランドイメージの向上 ５ ４ ３ ２ １ 
（６）販売先・受注先の拡大 ５ ４ ３ ２ １ 
（７）売上向上 ５ ４ ３ ２ １ 
 
問 16  ※産学連携を行ったことのあるすべての企業にお聞きします。  
今後、三重大学において、強化・改善してほしいことを、＜★選択肢＞から優先順位の高い
ものを 3つ選び、番号を記入してください。（「10.特になし」を選択の場合は 1位のみ記入） 
＜★選択肢＞   
1．技術相談 2．製品化に直結する研究開発 3．基礎研究の推進 





10．特になし  11．その他(                                   ) 
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